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ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi DUA (2) mukasurat bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Sila jawab LIMA (5) soalan sahaja.
Kertas soalan ini mengandungi ENAM (6) soalan semuanya'
Tiap-tiap soalan membawa markah yang sama.
Semua soatan MESTII-AH dijawab didalam Bahasa Malaysia.
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1 . Nyatakan dengan jetas tatacara permohonan untuk mendapatkan tapak perusahaan
kuari di alas tanah kerajaan di Negeri Perak Darul Ridzuan sehingga dikeluarkan
hak milik.
(20 markah)
2. Bincangkan dengan terperinci LIMA syarat-syarat paiakan melombong
(mining lease).
(20 markah)
3. Bincangkan dengan teliti tanggungjawab (dulies) dan kuasa (Power)
Pegawai Merinyu Jabatan Galian.
(20 markah)
4. Huraikan bagaimana sub-pajakan dilakukan. Apakah syarat-syarat yang perlu
dipatuhi oleh sub-pemajak.
(20 markah)
5. Lesen melombong individu adalah tersubjek kepada beberapa syarat.
Bincangkan dengan terperinci syarat-syarat tersebut.
(20 markah)
6. Boleh atau tidak sungai di kawasan perlombongan dilencongkan? Huraikan.
(20 markah)
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